













10. ポイン トコンタク ト法による量子 トンネ/レ効果
の実験的研究











ll. narrow gap半導体 PbTe(Tl)ェピタキシャル成長
単結晶薄膜のキャリヤー特性についての実験的研究
村 上 博 成
本研究の目的は,narrowgap半導体PbTeに少量のTlをドー プし,PbTeの伝導電子の
不準物準位による共鳴散乱と超伝導のかかわりを定量的に追求することにある｡
そのために, PbTe及びPbTe(Tl)の エピタキシャル成長させた単結晶薄膜を作製するこ
とを考え,その手段としてホットウォールエピタキシャル装置を用いた｡この蒸着装置によっ
て数多くの予備実験を重ね,その結果, BaF2[111]単結晶基板上に蒸着されたPbTe薄膜
は,Laue法及びエネルギー分散型X線回折法により解析した結果,基板に対してエピタキシ
ャルに成長した単結晶薄膜であることが確認された｡この結果,これにTlを ドー プした試料
を作製 し,これら作製 した試料のキャリヤー特性を測定した｡
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